


















































　Excel 基礎講座を2015年 9月6日（日）に、Excel 応
用講座を同年9月13日（日）に行いました。時間は両日と
も9:00～16:00で、それぞれ参加者は15名と9名でした。
いずれも一般の方です。
　Excel 基礎講座は、例年通りの内容としました。Excelの
基礎から学んでもらい、家計簿など普段の生活の中で
Excelを活用してもらうことを目的にしました。データの入力
方法、数式・関数の入力方法、書式の変更方法、グラフ
の書き方といった、Excel 操作の一連の流れについて説明
を行いました。受講者の方には実際にExcelの操作を練習
してもらい、そのあ
とに問題を解くと
いった流れで進め
ていきました。例年
範囲がすべて終わ
Microsoft Excel 基礎講座・応用講座
????????
9/13（日） Excel 応用講座の様子
9/6（日） Excel 基礎講座の様子
